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ABSTRACT
ABSTRACT
The implementation of National and Local Political Partiesâ€™s at Darussalam Sub-district, Aceh Besar. The problem in this
research is how the implementation of National and Local Political Parties functionâ€™s at Darussalam Sub-district Aceh Besar
and what are the obstacles in implementing of National and Local Political Parties functionâ€™s at Darussalam Sub-district Aceh
Besar. The purpose of this study is to investigate the implementation of National and Local Political Parties functionâ€™s at
Darussalam Sub-district Aceh Besar and the way of implementation of National and Local Political Parties functionâ€™s especially
in its function of political socialization and political recruitment at Darussalam Sub-district Aceh Besar.  The method used in this
research is descriptive qualitative research. This qualitative study aimed to describe or depict complex social realities that exist in
society. Data collection techniques used is going to the field to find data by doing interview, observation and documentation. The
findings on this research showss that the role of National and Local Political Party is to develop policy and developmentâ€™s
programs, putting the needs of society into some important choices by absorbing, collecting, and distributing the political
aspirations of the community in formulating and establishing state policies and increased political participation and community
members in order the implementation of political and administrative activities and conduct recruitment and selection of the
legislature members and put their members in an important political positions and to control the government.
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ABSTRAK
pelaksanaan fungsi Partai Politik Lokal dan Partai Politik Nasional terutama fungsi sosialisasi politik dan rekrutmen politik di
Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan fungsi partai politik lokal
dan partai politik nasional serta untuk mengetahui jalannya pelaksanaan fungsi partai politik lokal dan partai politik nasional
terutama fungsi sosialisasi politik dan rekrutmen politik berjalan secara maksimal di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh
Besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif, lokasi penelitian adalah
sebuah Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, Pada penelitian ini sumber data yang dibutuhkan terdiri dari dua jenis,
yaitu:data primer dan data sekunder, Teknik pengumpulan data dengan cara turun kelapangan untuk mencari data-data yang di
perlukan dengan cara : wawancara dan observasi, Analisis data penelitian ini adalah kualitatif. Setiap informasi yang diperoleh baik
dari wawancara maupun kuisioner akan dikumpulkan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu : Reduksi data, paparan data,
dan penyimpulan. Hasil penelitian yaitu Pelaksanaan partai nasional dan partai lokal telah berupaya untuk meningkatkan kinerjanya
sebagai partai politik dengan mengimplementasikan konteks perundang-undangan yang terkait, serta dapa kita lihat pada
pencapaian yang langsung ke masyarakat, diantaranya: bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang
kesehatan, dll Adapun faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi partai politik lokal dan nasional yaitu faktor internal
dan faktor eksterna. Kesimpulan dari penelitian ini adalah fungsi partai politik lokal dan partai politik nasional di Kecamatan
Darussalam Kabupaten Aceh Besar telah berjalan namun belum maksimal.
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